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近代日中の文化と思想を考える 
金３ 見城 悌治先生 
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 ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
Web 授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 ジャパンナレッジ 【学内限定】 
→ 「日本大百科全書」「日本人名事典」「世界文学大事典」などがオンラインで一括検索できます。上記のキーワードから検
索してみましょう。組み合わせて全文検索もしてみましょう。魯迅の詩集や伝記を「東洋文庫」の電子ブックで読むことも
できます。 
 ブリタニカ・オンライン・ジャパン 【学内限定】＊MyLibrary 経由で学外からでもアクセス可能 
→ オンラインの百科事典。上記のキーワードから「辛亥革命」「抗日運動」などを検索してみましょう。 
図書 本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
日中関係に関する図書は、分類番号が「319.1022」、留学生に関する図書は、「377.6」の書棚にありますので、直接その場所
に行って、どのような本があるのか手にとってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（10 月～2 月）は本館 1 階授業資料ナビコーナーにあります。 
 
 『日本留学精神史 : 近代中国知識人の軌跡』厳安生著 岩波書店 1991 
→ 明治末期に日本留学した中国人の思想と行動を生き生きと描きだしている。 
★【本館 K棟 3階A、本館 L棟 3階 B 377.6/G34】 
 
 『近代の千葉と中国留学生たち』見城悌治著, 千葉大学房総研究会編 千葉日報社 2009 
→ 千葉医学専門学校時代の留学生と辛亥革命との関わりなどを分かりやすく紹介している。 
★【本館 L 棟 2 階A 081.2/CHI】 
 
 『魯迅 : 東アジアを生きる文学』（岩波新書）藤井省三著 岩波書店 2011 
→ 魯迅の生涯と思想を東アジアの中で考察する最新の研究。 
★【本館 L 棟 4 階小型 920.278/ROJ】 
 
 『溥傑自伝 : 「満洲国」皇弟を生きて』改訂新版 愛親覚羅溥傑著, 丸山昇監訳, 金若静訳 河出書房新
社 1995 
→ 結婚後、千葉・稲毛に住んでいた頃の様子も、わずかだが、叙述されている。 
★【本館 K棟 3階A 289.2/A26】 
 
 『幻のキネマ満映 : 甘粕正彦と活動屋群像』（平凡社ライブラリー）山口猛著 平凡社 2006 
→ 「国策会社」であった満映が、結果として多様な文化を生み出したことが分かる。 
★【本館 L 棟 4 階小型 778.2/MAB】 
 
 『横浜中華街 : 世界最強のチャイナタウン』（中公新書ラクレ）田中健之著  中央公論新社 2009 
→ いまは「料理」のイメージが強い横浜中華街の 150 年にわたる歴史を簡便に理解できる。 
★【本館 L 棟 4 階小型 213.7/YOK】 
 
 『近代日中関係史年表 : 1799～1949』近代日中関係史年表編集委員会編集 岩波書店 2006 
→ 150 年間の日中関係を 800ページにわたり、まとめた詳細な年表。 
★【本館 K 棟 3 階A、本館 K 棟 2 階参考 319.1022/KIN】 
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